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   根据川剧传统剧目《目连救母》改编的《目连之母》一剧，是著名川剧作家徐棻 20 世纪末的
代表力作之一。此剧主旨，并非传统地再现目连如何“救母”，而是反传统地表现目连之母如何
“自救”。 







    如果说古希腊的悲剧主要是英雄“命运”的悲剧，表现的是“人”与象征自然力的“神”之
间的矛盾冲突，是反映人类童年时代与大自然抗争的悲壮史诗，那么，《目连之母》在发掘古希腊
悲剧精神时所蕴含的却是现实的社会生活内容，富有新时代的创意和拓展。 
























































观众的审美距离。      
  
 
 
